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Les transformacions de TEstatut
El que votà Catalunya
títol 11
Atribucions del Poder de la Repú¬
blica i de la Oeneralitat de Cata¬
lunya ^
Art. 13.—Correspondrà a la Ge¬
neralitat de Catalunya la legislació
exclusiva i l'execució directa en les
funcions següents:
f) La legislació i execució de fer¬
rocarrils, camins, canals, ports i al¬
tres obres públiques de Catalunya,
llevat, quant a la legislació, les d'in¬
terès general, d'acord amb la lletra
b) de l'art. 11.
g) Els serveis forestals i els agro¬
nomies i pecuaris, Sindicats i coope¬
ratives agrícoles, política i acció so¬
cial i agrària.
li) La Beneficència i la Sanitat in¬
terior.
k) L'establiment i ordenació de
Centres de contractació de mercade¬
ries i valors.
I) Cooperatives i mutualitats i
posits.
El dictamen de la Comissió
parlamentària
TÍTULO II
Atribuciones de la Generalidad de
Cataluña
Art. 11.—Corresponderá a la Ge¬
neralidad de Cataluña la legislación
exclusiva y la ejecución directa en
las funciones siguientes:
e) La legislación y ejecución de
ferrocarriles, canales, puertos y de¬
más obras públicas de Catalunya, ex¬
cepto lo dispuesto en el art. 15 de la
Constitución.
f) Los servicios forestales, los
agronómicos y los pecuarios. Sindi¬
catos y Cooperativas agrícolas, polí¬
tica y acción social, excepto lo dis¬
puesto en el párrafo 5 del artículo 15
de la Constitución y la reserva sobre
las leyes sociales consignada en el
número 1 del mismo artículo.
g) La Beneficència.
h) La Sanidad interior, excepto
lo dispuesto en el núm. 7 del artícu¬
lo 15 de la Constitución.
j) El establecimiento y ordena¬
ción de Centros de contratación de
mercancías y valores.
k) Cooperativas, Mutualidades y
Pósitos, con la excepción, respecto a
las leyes sociales, hecha en el párra¬
fo 1.° del artículo 11 de la Constitu¬
ción.
El que han aprovat
les Corts Constituents
TÍTULO II
Atribudonrs de la Generalidad de
Cataluña
Artículo undécimo: Corresponde¬
rá a la Generalidad de Cataluña la
legislación exclusiva y ejecución di¬
recta en las funciones siguientes:
a) Ferrocarriles, caminos, canales
y demás obras públicas de Cataluña,
salvo lo dispuesto en el artículo 15
de la Constitución.
b) Servicios forestal, agronómico
y pecuario, sindicatos y cooperativas
agrícolas y política de acción social
agraria, salvo lo dispuesto en el pár¬
rafo quinto del artículo 15 de la
Constitución y a las reservas de las
leyes sociales consignadas en el nú¬
mero primero del mismo artículo.
c) Beneficencia.
d) Sanidad interior, salvo lo dis¬
puesto en el núméro séptimo del ar¬
tículo 15 de la Constitución.
e) Establecimiento y ordenación
de centros de contratación de mer¬
cancías y valores conforme a las nor¬
mas generales del Código de Co¬
mercio.
f) Cooperativas, mutualidades y
pósitos, con las salvedades respecto
de las leyes sociales, hechas en el





Sembla com si Voposicíó a l'Estatut de Catalunya, espantada peí
fracàs de l'insubordinacíó militar, s'hagués amagat i no s'atrevls a do¬
nar mostres de la seva existència. Únicament el senyor Royo Villanova
es belluga i encara no.gaire. Els altres han desaparegut de l'escenari.
Suposem, però, que es troben darrera d'algun- bastidor o penjats dalt
d'alguna bambolina esperant el moment propici de tornar a escena quan
hagi passat la febrada i la gent s'oblidi de que es tracta de monàrquU^
disfressats d'agraris o d'uns radicals cobejosos del Poder. Mentrestant
les Corts han aprofitat la treva per a aprovar alguns articles sense l'afer¬
rissada lluita dels dies anteriors.
A primera hora de la sessió d'ahir cpntinuà el debat sobre on s'han
de construir uns vaixells de la Transmediterrània. La discussió fou llar¬
ga i els respectius representants de València i Bilbao van defensar sense
desmai llurs punts de vista. Es parlà després del processament del se¬
nyor March i a continuació s'entra a discutir i'àrtic'e 11 de l'Estatut.
Són retirades d<vers:s esmenes. El senyor Royo refon en un a'guns
vots particulars. En anar-se a votar, com que no hi ha prou nombre de
diputats, els catalans demanen que es faci nominalment i el què volia el
senyor Royo és refusat per 138 vots contra 11. Es refusen més esmenes i
es trenca la discussió per a donar compte de l'homenatge que avui dedi¬
carà el Govern als funcionaris que han defensat la R<pública en la dar¬
rera ins jbordinació. S'aprova la petició d'un crèdit de 500.000 pessetes
per atendre a les despeses que amb aquest motiu s'ocasionin i segueix
immediatament la discussió de l'esmentat arlicle. Es rebutgen diverses
esmenes i finalment, s'aprova. El President fa llegir l'article IZque es
refereix a l'administració de fustlcia i acte seguit es reprèn la discussió
sobre la Reforma Agrària. A les vuit es va aixecar la sessió.
La setmana entrant es tornarà a les sessions nocturnes. Veurem si
passa tan fàcilment l'article 12 i si l'oposició seguirà absent.,
Alpha
Justícia i perdó
Els súbdits de l'Estat espanyol, als quals una mitjana cultura els permet de
servar en la memòria, alguns dels més tristos episodis nacionals, saben com han
eslit de funestes per al país, les carlinades i els pronunciamientos. Els catalans,
>né3 que ningú, han sofert de les guerres civils i de les persecucions per aquests
tnovimen s provocades. El militarisme espanyol, almenys d'uns quants lustres en
iquesta banda, ha donat al seu país més disgustos i moments d'inquietud, que no
serveis i utilitats. Sense militars, dubtem que el país hagués sofert tantes derrotes.
No volem pas condemnar los d'una faisó global. Ja sabetny queden tot hi ha ex-
<^£pcions honroses. Per aquests el nostre respecte, com pels culpables el nostre
menyspreu i el nostre blasme més enèrgic. La temptativa de restauració monàr-
imca, tan ràpidament sufocada, és un crim que obrirà els ults als més obstinats i
rebecs, contraris al règim, ai són patriotes. Això, els demostrarà que l'amor i el
Nriotisme dels monàrquics, per al país, arriba Sns a provocar la lluita fratricida,
l'efusió de sang i la misèria nacional.
Nosaltres, que abans que tot i per damunt de tot, som catalans i no pas, perfint* tractats amb justícia per l'actual règim, ens posem de tot cor com abans, al
costat de la República, car una llei fonamental d'amor cristià i^una altra, no menys
esencial d'amor social, l'humanisme, condemnen les lluites armades d'uns ger¬
mina contra els altres. Per això demanem sempre respecte al dret i no a la força,l'Imperi de la raó i no el del caprici, el domini de la llei i no el de l'arbitrarietat.
Ullei, mana avui, castigar els delinqüents i delinqüents, són aquells que, estant a1(1 ordres d'un país del qual cobren per servir-lo, es valen de les armes que el
els confia, per a fer-li traició. Que l'imperi implacable de la justícia, caigui'l'munt d'ells, per escarment de tots i per la pau de l'Estat espanyol.
Consti, doncs, que demanem justícia, però, aquesta mateixa justícia ens obli-
aixecar la veu per aquells pobres soldats que inconscients i fidels solament
"'«disciplina, es trobaren barrejats en la tragèdia. L'esperit generós de la Re-
l^'lblica, ha d'abraçar-los i tranquil·litzar immediatament amb un perdó ben am-P'Cf a les |||f3 ibèriques adolorides per la inquietud.
Francesc M. Masferrer
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Notes Agrícoles
Un acte de propaganda
Demà, a les onze del matí, se cele¬
brarà a Tiana un acte de propaganda
sindical agrària.
Aquest acte és el començament d'un
pla acordat pel Consell Directiu de la
U. S. A. que acudirà d'ara endavant a
tots els Sindicats que han manifestat
desitjós de conèixer be a a fons tots els
detalls d'organi zació d'aquesta entitat,
així com de les seves seccions de mu¬
tualitat i cooperativisme.
Una millora a La "Alian¬
za Mataronense"
Hem rebut la carta següent que pu¬
bliquem amb molt de gust:
Ciutat 10 d'agost de 1Q32
Sr. Director del Diari de Mataró
Molt Sr.'nostre: fent-se imperiosa la
necessitat cada dia més, d'instal·lar la
calefacció a vapor en l'interior del nos¬
tre Montepiu, i no disposant dels mit¬
jans suficients per la crisi de treball que
avui estem sofrint, aquest Consell Di¬
rectiu de comú acord ha sol·licitat l'a-
poi pecuniari:
En primer terme, de la Corporació
Municipal; en segon lloc, de la Oenera¬
litat de Catalunya, i per iltitim, dels se¬
nyors Fatrons d'aquesta Ciptat i de to¬
tes aquelles persones que han desitjat
contribuir a Ian humani.ària obra.
L'Excm. Ajuntament d'aques'a Ciutat
encapça'à la subscripció amb la quan¬
titat de mil pessetes; la Oeneralitat de
Catalunya oferí altres mil pessetes; la
Casa «Mollfort's», cent pessetes; el se¬
nyor Martí Pascual, cinquanta pessetes,
i el senyor Jaume Imbern, dues centes
cinquanta pessetes. Com es pot com¬
provar, el total ob ingut és de dues mií
quatre-centes pessetes.
Per tant, esperem de la seva digna
direcció que insereixi aquestes ratlles a
les columnes del seu Diari, afegint hi
que a la Secretaria d'aquest Montepiu
s'admetran tots els donatius que vul¬
guin oferir-nos. Totes les setmanes tor¬
narem a molestar la seva atenció, adre-
çant-li la llista dels nous donants per si
vostè té a bé publicar-ho.
Mercès anticipades, desiij«nt-li molt
d'encert en el seu periòdic, s'ofereixen
a vostè afectíssims servents




No deixen de vacunar
els gossos
Recomanem altra vegada la vacuna¬
ció dels gossos. Tenim noticies de que
un gos rabiós hi mossegat altres exem¬
plars a Sant Andreu de Llavaneres. El
cap de l'atacat, portat al Laboratori de
Barcelona, ha donat proves evidents de
la malaltia.
La vacunació, completament gra¬
tuïta, s'efectua pel veterinari munici¬
pal a la casa número 17 del carrer de
Enric Granados, cada dia a les set de li
tarda.
Crònica d'Árgeotona
La I Exposició d'Art Inèdit—O.gi»
ni'zada per Joventut Cultural tingué llcc
durant els dies de la Festa Major, al
Saló de Sessions de la Casa de la Vilr,
que estava gaiantment ornat l'exposició
al·ludida en la que sols podien pren¬
dre-hi part aficionats locals.
En ella hi havien importants treballs
de pintura, dibuix, ebanisferia, many-
rii, brodats. Entre els primers recor¬
dem com a més notables els d- Jo; n
Qrau, Alfons Güell, D. Creizet i Cla¬
vell, els quals hi tenien obres de força
valor i d'impecable estil. D'ebanisterla
treballs importantíssims de J. Calvet
Renom. De manyaria cl senyor J. Car¬
bonell ens presentà uns I lums i u^a
rosa d'alt valor artístic i que foren l'ar'-
miració de tots els concorrents. La s -
nyoreta Lola Vera tenia exposat un pn -
Ciós quadre brodat iot a mà en el qu; I
vàrem poder apreciar un gran treball I
unes mans finíssimes.
En conjunt la 1 Exposició d'Art Inè¬
dit celebrada a Argentona, ha consti¬
tuït un falaguer èxit per Joventut Cultu¬
ral i des d'aquestes columnes felicilrm
cordialment l'al·ludida entitat, lot espe¬
rant que els seus homes seguiran per
aquest camí, que és el del progrés i ^a
transformació d'un poble.
Prometatge.—Per ai jove Domènec
Lladó i Massó ha estat demanada la mà
de la senyoreta Maria Abril i fontseca*
Plau nos expressar a la gentil parella la
nostra més cordial felicitació.
Futbol.—ñl prop passat diumenge,
contendiren en el camp local en partit
amistós, el reserva de la U. S. Mataro-
ntna i la Penya M. V-ildés del F, C Ar»
DIARI DE MATARÓ
PREGUEU A DEU EN CARITAT PER L'ÀNIMA
DE LA
Rnda. M. Maria Dolors Amorós i Jordà
Superiora de la Casa-Col·legI de RR. Filles de l'Immaculat Cor de Maria d'aquesta ciutat
I DJrectora de l'Associació d'Antigues Alumnes
qui passà a millor vida cl dia 11 del corrent, a l'edat de 47 anys,
confortada amb els Auxilis Espirituals i la Benedicció Apostòlica
X. c. s.
La Molt Rnda. M. Provincial, Rnda. Comunitat i l'Associació
d'Antigues Alumnes, conviden a la família, associades, alumnes,
i benefactors del Col·legi, a la missa de Comunió General, que,
a. D,, se celebrarà demà diumenge, a les VUIT, en sufragi de la
seva ànima, en l'església de l'Immaculat Cor de Maria.
Mataró, 13 d'agost de 1932.
genlon». El pirlit, que resultà forçt en-
tretingut i jugat amb molt d'entusias¬
me, acabà amb empat a 1 gol marcats
per Farret el dels forans i per Lladó el
de l'Argentona.
Formaven l'equip local: Colominas,
Abril, Vilanova, Clavell, Coll III, Qi-
nestà, Serra, Cuñat, Lladó, Abril II i
Santos.
Urbà
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
ELS ESPORTS
Homenatge a P. Bombardó
Un sopar popular
Avui s'han posat a la venda els ti¬
quets del sopar popular que en homer
liatge a l'espórtiu mataron! Pere Bom¬
bardó han organitzat el Centre Excur¬
sionista Layetània i les entitats esporti¬
ves de Mataró.
Es d^esperar que amb el preu verita¬
blement popular del tiquet i les moltes
simpaties amb que compta aquest atleta
que ha sabut fer-se seu un títol honora¬
ble dintre l'esport català i espanyo),
aquest acte d'homenatge esdevindrà un
èxit.
El preo del tiquet serà de 7*50 pesse¬
tes i el sopar serà servit per la Fonda
Mir.
, Aquests tiquets es trobaran en venda
al C. E. Layetània, Diari db Mataró,
lluro E. C., Billar Club Mataró i a la
Sastreria de Pere Balasch, Plaça de la
Llibertat, 2.
El sopar constarà del següent menú:
entreteniments variats, canelons a ja
Rossini, lluç a la Romana, pollastre
rostit; crema, fruites; vi de la Comarca,
xampany espumós.
Des d'aquest mateix diari s'anunciarà




El senyor Joaquim Puig ens ha tra¬
més una atenta lletra participant-nos
haver-se fundat en aquesta ciutat la Pe-
nya-Óratam, de la qual ell és President,
que ei dedicarà a la cultura física, i ens
convida al primer festival organitzat
amb motiu de l'inauguració de la dita
Penya que se celebrarà demà en el ter¬
reny ilurenc, seg ms programa que pu¬
bliquem en el Uoc corresponent.
Desitgem molts èxits a la nova Penya
0ratam.
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Festa esportiva organitzada per la Pe¬
nya Óratam amb motiu de la seva inau¬
guració:
Ma'í, a les 10: Basquetbol. Selecció
Mataronina - Penya Óratam (equip B).
Equips: Selecció Mataronina: jubany,
Roldós, Mauri, Batlle i Bonamusa.—
Penya Óratam: Roig, Simón, Cordón,
Bonet i Comas.
Arbitrarà el senyor Ladesma.
A les 11: Basquetbol. A. Esportiva -
Penya Óratam (equip A).
Equips: A. Esportiva: Montasell, Sau-
rí, Berga, Xivillé i Llinés.—Penya Óra¬
tam: Q. Canal, J. Canal, Raimí, Costa 1
Duch.
Arbitrarà el senyor Ramon.
Tarda, a les 3: Futbol. Penya Soler
(primer equip) - Penya Óratam (equip
B)
Equip de la Penya Soler: Badia, Fe¬
liu, Vilamanyà, Nogueras, Masisern, Ja¬
né, Rodríguez, Roig, Martí, Castellà i
Pérez.
Arbitrarà el senyor Comas.
A les 5: Futbol.. C. D. Miró (primer
equip) - Penya Óratam (equip A).
Equip del C. D. Miró: Garcia, Folch,
Estallé, Perull, Cortés, Torrueliq, Are
llanos, Pérez, Dellà, Coll i Hernández, j níOca opereta parlada
Arbitrarà el senyor Bruguet.
Els equips de futbol de la Penya Óra¬
tam estaran formats per Simón, Plà. La-
guia, Puig II, Euras, Canadell, Trunas,
Gregori, Torrent, Cabot, Puig I, Serra,
Villanova, Grau, Roig, Güell, Canal I,
Vila, Ponsa, Tarrós, Morell, Masvidal,
Canal II i Floriach.
En aquests encontres es disputaren
quatre magnífiques copes.
L'entrada serà lliure. Hi haurà safata
per a cobrir despeses.
CAMP DE L'U. E. ARENYS DE MAR
Tarda, a les 4'45: Futbol, lluro • U.
E. d'Arenys de Mar (primers equips).
Equip de l'Iluro: Novas, Mïs, Valls,
Llopis, Solfe'r, Amill, Mestres, Crespo,
Garcia, Quinquilla i Navas. Suplents:
Masvidal, Canal i Torrent.
Motorisme
Excursió del M. C. M. a la platja de
S'Agaró a Sant Feliu de Guíxols
Demà el M. C. M. efectuarà una ex¬
cursió * la bonica platja de S'Agaró a
Sant Feliu de Guíxols.
L'hora de sortida serà puntual, com
sempre, a dos quarts de sis del matí, no
retornant a la nostra ciutat fins al cap¬
vespre.
A l'atracliu natural de l'excnrsió s'hi
ajunta el fet d'é;Ser la Festa Major i tot
plegat fa suposar que el nombre de
motoristes que hi assistiran serà molt
nombrós.
—La Casa Masdéu ven aparells de
ràdio des de 220 pessetes.
TEATRES ¡CINEMES
Teatre Clavé
"Aida", per Angelina Duran
Com vàrem anunciar, aquesta nit tin¬
dràHoc al Teatre Clavé la representació
de l'òpera «Aida» en la qual actuarà de
protagonista l'aplaudida sopran com-
patrícia nostra Angelina Duran.
El repartiment dels altres personat¬
ges és el següent: Amneris, Concepció
Callao; Radamés, Antoni Marquès;
Amonasro, Ricard Fusté; Ramfls, Ca¬
nut Sabat; II Re, Conrad Giralt; Messa-
giero, Marian Serreífi. Cor general i ba¬
llarines del «Gran Teatro Liceo» de
Barcelona.
L'obra serà dirigida pel mestre direc¬
tor i concertador Josep Sabater.
Creiem que aquesta nit el Clavé pre¬
sentarà un magnífic aspecie.
Cinema per a demà
Demà, tarda i nit, sesJons de cinema
sonor, projectant-se «Fatalidad», gran
diós cinedrama Paramount; reaparició
de Wdl Rogers i Myrna Loy eh l'òrigi-
nal producció Fox totalment parlada en
espanyol «Un Yanqui en la Corte del
Rey Arjuro», finalüztnt el programa
amb els dibtiixos'animats sonors «Cui¬
dado, que aplasta».
Cinema Gayarre
Programa pera avui i demà: la mag
cantada pel
gran Maurice Chevalier, «Petit Café
la intrigint superproducció sonora, ge¬
nial Interpretació de Gary Cooper,
«Oro y Sangre»; la revista «Diario Me¬
tro» i la xistosa pel·lícula còmica «Por
que trabajan los hombres».
Cinema Modern
Programa per a avui i demà : El film
parlat en espanyol per Carme Larrabei
ti i Fèlix de Pomes «Esclavas de la mo¬
da»; la producció dramàtica per Janet
Qatnor i George O Brien «Amanecer»,
complétant el prograrha^ «Repfortaje
Fox» í una pel·lícula de dibuixos ani¬
mats.
AGOST
...un completfssîm assortit de
perfums de totes qualitats i de
tots preus i altres objectes propis
per a regals els trobareu a la
PERFUMERIA ENRICH
SAnt Josep, 32 MATARÓ
El Dr. Lluís Puig i Roig
Professor A. de la Clfntca de Malalties de la Dona de l'Hos-
pltal Clínic de Barcelona
Metge del l.er Consultori de la Lluita contra la Mortalitat
Infantil
Consulta de
Malalties de la Dona
1 de la Infància
SutAouUUI -
BARCELONA: Girona, 120 l.er í.a-Telèfon 7210,
Dilluns, dimecres i divendres, de 3 a 5
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, eauwat nmu
les noves vàlvules 56, 57 i 58 ^Pentodo» d'alta frecuència.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
REPAftACIÓ DE COTXES AMB UTILLAT8E MODERN
complert assortit en recanvis
TALLERS M EC A'N ICS
E. CATALÀ
AGENCIA OFICIAL Lcpanto, 45 al 49 Telèfon 346
NEUMÀTICS «KELLY» - OLIS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
U T. S. F.
Radio-Assoclació EAJ 15. (251 m.)
Programa per a demà
11'30: Sessió setmanal fotoíeiegràficf.
—11*45: Conferència domjnicil religio¬
sa pel Rnd. Dr. Eduard Romar.—
12'00: Hora exacla. Diari femení.—
12'30: Música en discos. Informació de
espectacles barcelonins. — 14'00: Hora
exacta. Continuació de la sessió de dis¬
cos. Radiobeneficència. —15'00: Fi de
l'emissió.—16'C0: Senyals horàries pel
carilló. Audició de ballables seleccio¬
nats. — 17-30: Fi de l'emissió.—20'30:
Senyals horàries pel carilló. Orques-
ra Radio Associació.—21'15: Múúca en
discos.—22'00: Hora exacta. Orquestra.
—23'15: Retransmissió des del Restau*
rant Miramar de Montjuïc de l'audició
de ballables moderns que executarà la
orquestrina «The Happy Jszz Orches¬
tre».—24 00: Programa per a demà. Fi
de l'emissió.
Programa per a dilluns
22'CO: Hora exacta. Diari femení.—
12'30: Discos. Informació d'espectacles
barcelonins. — 14'00: Hora exacta. Dis¬
cos. Radiobeneficència. — 15'00: Fi de
l'emissió.—ló'OO: Senyals horàries pel
carilló, Ballables moderns, per l'Or¬
questra Demons Jazz. — 16'45: Música
Vienesa per l'Orquestra Simfònica de
FJadelfià. — 17 00: Ballables per l'Or¬
questra Planas.—17'30: Fi de l'emissió.
—20'30: Senyals horàries pel carilló.
Concert. — 21 00: Reportatge microfò-
nic.i notícies de premsa, a càrrec de
J. Navarro Costabella. Canvis de darre¬
ra hora de cafè, sucre, cacau, moresc,
cautxú, cotó.—21'15: Cuplets per Lina
Rodas. — 21'45: Música d'acordió.—
22'00: Hora exacla. Orquestra.—23'15:
Retransmissió des del Restaurant Mira¬
mar de l'audició de ballables per i'or-
questrina «The Hippy Jazz Orchestre».
—24'00: Fi de l'emissió.
Programa,per a dimarts
IZ'OO :Senyai9 horàries pel carilló.
Diari femení —12 30: Música en discos.
—13'0C: Informació financiera. Infor¬
mació d'espectacles barcelonins. —
14*00: Hora exacta. Radiobeneficència.
—15'00: Fi de l'emissió.-17'00: Emis¬
sió de tarda. Senyals horàries pel cari-
110.-^18 00: Hora exacta.—18'45: Un
quart d'hora diari dedicat als infants.—
19*00: Fi de l'emissió.—20*00: Senyals
horàries pel carilló. Orquestra. Infor¬
mació de valors i moneda. Concert per
l'orquestra de Radio-Associació. 20'45:
Discos.—21'00: Reportatge microfònic
i noticies de premsa a càrrec del perio¬
dista J. Navarro Costabella. Çanvis de
darrera hora óe cafè, sucre, cacau, iho-
rése, cautxú, • cotó. — 22'00: Hort
exacta. Selecció de l'opereta «La prin¬
cesa del dollar»,—22'40: Concert per la
Orquestra.—23 00: Fi de l'emisisió.
—La Càsà Misdèu té els millors apa¬
rells de ràdio à 550 pessetes.
Uaión Radio Barcelona EAJl.
349 n. 20 kw., 859 klloc.
Programa per a demà
7'i 5: Sessió de cultura física,—7'30 a
8; Primera edició de «La Palabra».—-
8'00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8*45: Segona edició de «La Palabra».
11'OÒ: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic
de Catalunya. - 13'G0: Sobretaula.
Discos selectes.—13'30: Informació tea'
Ira! i cartellera. Audició de discos. Sec<
ció cinematogràfica i cartellera. Músici.
Borsa del Treball de E A J I. — isoo;
Sessió radiobenèfica.— 16'OG: Fi de l'e.
missió. — 17-30: Discos. —18'00: Of.
questra.—18'30: Acordeón. Emissió a
càrrec del concertista Jean Oíle.-IQOP;
Sessió agrícola dominical. «L'aigua),
Conferència en català, per Raul M.Mir.
19 10: Concert a càrrec de Pepe/i Pa¡/.
let.—20*00: Transmissió des de l'Excel-
sior Dancing de ballables per l'orques,
trina Melody Beys.—21*00: Radiofemi.
na. —21*15: Sessió estiuenca dedanses,
22*45: Secció d'escacs. — 23*00: Fi de
l'emissió.
Programa per a dilluns
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Servei Meteorològic de Cata¬
lunya. Transmissió telefo'ogràfica.-
13'00: Discos. — 13*30: Informació tea¬
tral i cartellera. Discos selectes.—14'Û0;
Cartelleraîcinematogràfici. Sextet. Bor¬
sa del Treball de EAJ 1.-15*00: Sessió
radiobenèfica. — 16*15: Telefoiogrifia.
Retransmissió^de fotografies pro furls-
me a'Catalunya.—16*30: F\ àe Vemïssió,
—19'00: Concert pel lercert.—
Cotitzacions de moneda. Conversa de
català. Programa del Radioient. Infor,
mació esportiva. No ícies de premsa.-
21'10: Campanades horàries de la Cale,
dral. Servei Meteorològic. Coli zicions
de mercaderies, valors i cotons.—21'iP;
Orquestra. — 22*00: Vetllada [regional,
Emissió a càrrec de Lola Cabello, elle-
nor Manuel Navarro i la Rondalla Re¬
jón—22*15: Transmissió des delRef-
taurant Font del Lleó, de ballables, t
càrrec de «Nic-Suslyks Band». - 24'IKI;
Fi de l'emissió.
Programa per a dimarts
t*15: Sessió de cultura física.-7'3fla
8, Primera edició de «La Palabra».-
8 00: Sessió de cultura tí9ica.-8'15i
8 45: Segona edició de «La Palabra».
11*00: Campanades horàries. Conuí'
nicat del Servei meteorològic. —13'0ft
Sessió de música en discos. — 13'3ft
Concert pel sextet de Radio Barcelona
—14*00: Cartellera cinemafogràfici'
Audició de discos. Secció cinemaiogfi'
fica i cartellera.Continuació del conceri
Borsa del Treball.—15*00: Sessió radio¬
benèfica.—16*30: Fi de la eBiissid."
19'G0: Concert pel Tercet de Radio Bar¬
celona. — 19'30: Leètura del bulUeii
Quinzenal sanitari. Cotitzacions de mO'
nedes. Programa del Radioient. Dt^cd
a petició dels subscriptors. —20 •
Conferència sobre futbol a càrrec d ii»
membre del Barcelona. Continuici
del prògrama del Radióienf. l·loUcieí
Premsa. - 21*00: Campanades nof '
ries de la Catedral. Comunicat de '
vei meteorològic de Catalunya. Sei
dedicada a la família del navegan. ^
lifzicions de mercaderies, valors ^
Ions. — 21'10: Oí-questra dé ^
celona.—22*00: Activitats. ,
de vida catalana.-22*40: Recita" ^
a càrrec de la concertista Ros®
23 00: Ballables des del Casino de
Sebastià per l'orquestrina Cfscy
24'00: Fi de l'emissió.
"
1- Mídt
-Joan. ¿Què regalarem « ,
pel; seu San.? ^No . ,^j |,a(|e
La Cartuja de Sevilla que alia"'
tot i venen barat.
PJARI DE MATARÓ
fíotes Religioses
Sinis de demà: Diumenge XIU des-
ré3 de PentecosHi. Sani Euâebi, i San-
(i Lifflbània» vg.,
Dilluns: >í^ L'Assumpció de la Verge i
Sínt Tarcisi, mr.
Difliarls: Sant Joaquim i Sant Roc,
confessor.
quaranta hores
Detnà acabaran a les Capuixines;
es descobrirà a les 5 del malí i es dirà
l'ofici a les 7.
Dilluns començaran a Sant Josep èn
sufragi de Manuel de Bofaruil i Franch.
Tots els dies, a dos quarts de set del
matí, Exposició; dilluns, a les 10, ofici;
eis litres dies serà a les nou. Vespre, a
les sel, (dimarts a dos quarts de 8), Tri-
ssgi, Completes cantades per la Rece-
renda Comunitat, benedicció i reserva.
Basüíca parroquial de Santa Maria.
Demà diumenge, missa cada hora
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a dos quarts
de vuit,, pies del Putíssim Gor de
Maria* aidos quarts de nou, es faran
els Set diumenges a Sant Josep (VII);
aun quart de 10, missa de les Congre¬
gacions Marianes; a les 10, missa con¬
ventual cantada amb assistència dels
nens i nenes del Catecisme parroquial;
ados quarts de 12, homilia, i a les 12,
punt doctrinal.
Tarda, a un quart de set, reunió del
Apostolat de l'Oració; a un quart de
vuit, rosari, exposició, visita al Santís¬
sim, cant de les Lletanies dels Sants, be¬
nedicció i reserva.
Dilluns, festa de precepte, les misses
seran com els diumenges. A dos quarts f
de vuit, missa i visita a Santa Teresa de
Jesúr; a íes vuit, missa de comunió ge- ,
neral per totes les Associacions de la
Parròquia; a les deu, missa conventual ,
cintada pels nens i nenes del Catecis- •
me. A les onze, cant de Nona solemne
per la Rnda. Comunitat amb exposició ,
del Santíssim.
Vespre, a tres quarts de set, rosari; a '
les set. Completes solemnes cantades '
ÇM la Rnda. Comunitat i poble; nove- ¡
NSI l'Assumpta, Tristgi marià, sermó ^
pí/Rnd. Sr. Rector-Arxiprest i caní del
iota Pulchra i Salve Regina. |
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
i última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trísagí; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, mes de la Puríssima Sang;
a les 9, missa conventual cantada; ves¬
pre, a un quart de 8, rosari, visita al
Santíssim i continuació de la solemne
novena a les Santes.
Dimarts. aLsvuit, missa dels treize
dimarts a Sant Antoni de Pàdua.
Parròquia de Sant Joan i Sant hsfp.
Demà diumenge, a dos quarts de set,
exercí dels Set diumenges a honor del
gloriós Patriarca Sant Josep (I); a les
vuit, missa de Comunió g'^nerat; a dos
quarts de nou, homilia evangèlica; a les
deu, ofici parroquial; a les onze, última
missa amb explicació doctrinal.
Vespre, a un quart de vuit, continua¬
ció de la novena a Sant Roc; Vespres a
la Mare de Déu per la Reverenda Co¬
munitat i poble, exposició. Estació can-
hda, benedicció i reserva.
Dilluns, festa de l'Assumpció de la
Verge. Es festa de precepte. Les misses
igual que els diumenges. Durant la mis-
SA de les onze, es cantarà Nona. Vespre,
després de la reserva, Trisagi marià.
Sermó i cant de la Salve.
. Tots els dies feiners, missa cada mit-
1« hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, novena a Sant
Koc;idoi quarts de 8, Corona Josefi¬
na» Estació i Angelus.
Dimarts, diada de Sant Roc. Les mis¬
ses de dos quarts de set, vuit i nou, se¬
ran i llaor del Sant. A dos quarts de
nou. missa dels Tretze dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (I).
Església de Santa An/iû.—Dilluns, a
les nou, ofici solemne.
Dimarts, festa de Sant Joaquim, ofici
solemne a les deu.
T 1 ClE S
Obse^atdri Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 13 d'agost 1032
Hores d'observació: 8 matf - 4 tarda
Altura Ilegidai 761 9—761'1
Temperatnraj 273—282
Alt.redu!dai 758 9-757'9
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R^fstdel eeli CC —MS.
i^tat ds la mar; 2 — 2
1,'iiliíeervador J. M. T. J.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Antoni Truliàs. Rambla, 8
Dr. Francesc Spà, Plaça Garcia Her¬
nández, 3*
Dilluns estaran obertes:
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
^ Mercè Enrich, Sant Josep i Molas.
Avui, a les deu de la nit, els vtïns del
carrer de Melèndez celebraran la festa
tradicional del carrer, essent aquest ar¬
reglat per l'adornísta senyor Daniel.
Els ballables aniran a càrrec de les Or-
quesirines «Royal.y» i «lluro» de nos¬
tra ciutat.
Segons Edicte de la Delegació Local
del Consell de Treball que es publica
en els baixos de l'Ajnntament, el pro¬
per dilluns, dia 15, a les set del vespre,
tindrà lloc en la Delegació del Treball,
la votació per a l'elecció d'un Vocal
obrer i un de suplent del Jurat Mixt del
Ram de la Construcció de la Provincia
de Barcelona (?ecció de Rajoleria).
—La Casa Masdéu té el millor assor¬
tit d'aparells-de ràdio.
Nòíícies de darrera Hora
IxiformAció de PA^ènciâ FàbrA per conferències telefènicfues
Barcelona
— »
—AQRiculTORSI Si heu de sem-
ENCIAM FRANCÈS, la grana,
'« qual procedeix d'uhá casa francesa
especialitzada en la producció de Iota
Jiena de llevors, amb garantia d'èxit i ahon preu, us la facilitarà el represen^
wnf a Mataró, PERE SOLÀ, Sant
Erancesc de R, 28.
Notés necrològiques
Sobtadament ens assabentàrem di¬
jous de l'inesperada mort, a causa de
ràpida malaltia, de l'exemplar religiosa
Rnda. M. Maria dels Dolors Amorós i
)ordà, Vicària Provincial de la Congre¬
gació de Filles de limmaculat Cor de
Maria i Superiora del Col·legi de la
nostra Ciutat.
La mori de tan distingida religiosa ha
causat molta pena entre les que havien
estat les seves alumnes i entre les mol¬
tes persones que havien tingut la sort
de tractar-la. Per ai Col·legi representa
també una gran pèrdua puix eren mol¬
tes les virtuts que l'ornaven i la seva
direcció era estimada per molt Intel 11-
genl.
La simpatia qne havia sabut captar-
se la Mare Do'ors Amorós va palesar-
se en eis funerals i en l'acte de l'enter¬
rament celebrats ahir matí. L'església
del Col·legi no podia contenir la multi¬
tud de fidels que s'aplegaren a pregar
per la seva ànima i, després, un nodrit
seguici acompanyà el cadàver a la seva
darrera estada. Presidiren el dol amb el
germà de la difunta el Rnd. Dr. Josep
Samsó, Arxiprest, el Rnd. P. Espiridió
Î Duran, de les Escoles Pies, el Germà
Doroteu, pels Maristes i altres sacer¬
dots. A l'acompanyament figuraven
també les alumnes i antigues alumpes
del Col·legi.
Trametem el nostre més sentit con¬
dol als familiars de la Rnda. M. Dolors
Amorós i a les seves germanes de Con¬
gregació.
A. C S.
11 hllllin tt h Pell i San« Tmlnnil M ll.nU-Dr. UinAs
Tractament ràpií i no operator! de Ica almorranes (morénea)
Caraçló de lea «úlceres (llagnea) de les cames» — Tols els dimecres I dlamcn
t«a, de !1 a 1 : — ; CARCER DB SANTA TERESA. BO ? — î MATARÓ
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 13 de agost
de 1932.
Vaiis nuclis depressionaris situats
respectivament al Marroc, estret de Gi¬
braltar i entre les Balears i les costes
del nord d'Africa, donen lloc a temps
molí variable a Andalusia, rostes occi¬
dentals d'Africa, a Catalunya, serralada
Pirenenca i regions d'Gran i Algèria, j
El cicló de les Mes Britàniques con¬
tinua don&ní lloc a molia nuvolosiiat i :
pluges a toia la Gran Bretanya, gran ;
part de França i Holanda on també es
registren tempestes.
Les altes pressions estan süuades a
l'Atlàntic prop de les Açores i a Fin- i
làndia, donant líoc a bon temps amb
cel clar t les costes de la mar Bàltica, ;
Europa Central, Itàlia i costes de Tunis. •
—Estat del temps a Catalunya t les 8 |
hores: |
El temps és molt variable a Cata'u- :
nya observant se cel clar o lleugera- >
ment núvol a les comarques del Pire- |
neu i cel nuvolós a tota la resta del [
país. I
A les darreres 24 hores es registra¬
ren ruixats tempestuosos a gran part de
Catalunya adquirint la máxima intensi- j
tst a la regió de! Pallars, havent-se re- «
collit 9 litres de precipitació per metre
quadrat a Pobla de Segur. I
Les temperatures continuen essent ,
altes, amb ia màxima a Serós de 38 ^
graus. I
El servei de passatgers en camió ;
El governador ha facilitat una noia ?
en la qual es recorda que, atenent ais
constants abusos comesos pels propie¬
taris de camions i camionetes en trans¬
portar passatgers, que aquest servei
està prohibit, donant l'ordre de que en
els camions i autos de transports sola- j
ment hi poden viatjar el xòfer, un aju- \
dant i una altra persona per a practicar !
els treballs de càrrega i descàrrega Sí
són necessaris altres obrers s'ha de sol-
licilar una autorització especial a lins- ,
pecció general d'Obres Públiques. |
Alliboraments
Ha estat posat en< llibertat el coronel
retirat senyor Valdepares, detingut per
suposar lo complicat en el darrer mo¬
viment monàrquico-miiitar.
També ha estat alliberat el senyor
Antoni Garcia Montells, detingut aar-
rerament per ordre de la comissió par¬
lamentària de responsabilitats.
Arribada de parlamentaris
En l'exprés de Madrid han arribat la
majoria de parlamentaris catalans.
El senyor Companys s'ha quedat a
Saragossa.
Homenatge a les forces de segure¬
tat 1 d'assalt
A la Prefectura de Policia ha tingut
lloc l'acte d'homenatge a les forces de
vigilància i seguretat per la defensa que
han fet dei règim republicà.
Han assistit a l'acte, l'alt personal de
la Prefectura, delegats i agents de cada
districte i nodrides representacions de
les forces de seguretat i assalt.
El governador ha dirigit la paraula
pronunciant un discurs patriòtic eio-
giant la conducta del cos de S guretat
i guàrdies d'assalt, pregant-los hi que
continuin defensant el règim actual.
Ha contestat ai Governador, el cap
superior de policia, agraint les parau¬
les d'elogi pronunciades pel senyor
Moles.
ge municipal d'Arbúcies per retard o
negligència en l'instrucció d'un sumari.
La denúncia ht estat tramesa ai fiscal
el qual nomenarà el Jutge especial que
ha d'entendre en l'assumpte.
3. W tarda
Després de Tagitació militar
L'homenatge à les forces
de la República
Pels carrers s'ha fix3t una al·locució
signada per Manuel Azañi invitant al
poble que s'uneixi a l'homenatge a les
forces de la República que feren avor¬
tar el fracassat moviment monàrquic.
La comissió orgtni zadora de la fes¬
ta de la bandera per ais guàrdies d'as¬
salt, ha acordat celebrar-ia al barri de
Lavapies. Ha escollit aquest lloc tan po¬
pular perquè la República la va portar
el poble.
Hi assistiran els generals Cabanellas
i Soler, directors de la guàrdia civil i
carrabiners, respectivament així com
representacions dels ministeris.
La Presó militar resulta Insuficient
Donat que a Presons Militars escasse¬
gen les Cel les donant-se el cas que hi
han quatre detinguts en una, s'ha oficiat
al jutge instructor de la causa deia pas¬
sats successos que a mesura que quedi
classificada la responsabilitat dels en¬
cartais, passin a la Presó Cel·lular els




i Ahir un aufomòbil va recórrer les
barriades obreres repartint profusa¬
ment fulles comunistes en les quais se
invita a una manifestació comunista ner
a demà diumenge a la Glorieta de Bil¬
bao.
i Una manifestació a Santander
I SANTANDER—S'ha verificat sense
incidents l'enterrament de l'obrer so ¬
cialista mort en els fets dels úitims dies
dies. Presidien el dol les autoritats.
1 Acomiadat l'enterrament es formà
I una gran manifestació que recorreguéI eis carrers al crit de visca la República
j i morin els monàrquics.
Per no tenir una mica d'espera
I OVIEDO.—Ei governador ha multat
amb 500 pessetes un veí de Mieres que
telegrafià a Stnjurjo posant-se a la seva
disposició, en esciatar el moviment re-
ibel. També han estat imposades altresmultes contra els que donaren critssubversius.
Totes les concessions de servei
d'autòmnlbus seran revisades
El Governador ha dit que a Obres
Públiques s'havia rebut una ordre de la
Direcció General de Carreteres dispo¬
sant que es practiqui una revisió de to¬
tes les línies d'àmômnibus i es supri¬
meixi el servei de les línies que no te¬
nen concessió.
Al Govern civil
Han visitat al Governador el general
inspector de la Guàrdia civil, ei Co¬
mandant de Marina i l'alcalde de Giro-
nella»
L'adhesió de la guarnició al Govern
El Governador, interpretant els desit¬
jós de toia la guarnició de Barcelona,
ha dirigit un telegrama al Cap del Gó
vern, fent patent la seva adhesió al rè¬
gim. El senyor Azaña ha contestat amb
un altre telegrama, agraint les proves
d'adhesió.
Querella contra el jutge d^Arbúcies
Joan Riera ha cursat al Juijat una
querella per prevartcació contra el jut-
Altres noticies
Accident de circulació
A la carretera de Carabanchel ha
bolcat un autocamió militar, resultant
ferits greument dos soldats que l'ocu¬
paven.
Tres noies ferides en un Incendi
CORUNYA.—En el poble de Cee ha
crema! un edifici de) que en foren tre¬
tes dues nenes. Desgraciadament en
ensorrar se quedaren sepultades altres




Manifestacions del Cap del Govern
El senyor Az>ña hi dit als periodis¬
tes que havia rebut la visita de nom¬
brosos diputats. Ha dit que la tranquii-
lüat era completa a tota Espanya.
Referint-se a la fidelitat de la guarni¬
ció, ha dit que la República era incom-
movibie i que no sols una guarnició si¬
nó que tampoc totes les guarnicions no
podien -res contra el poble.
El senyor Az«ña ha dit també que se¬
gurament aquesta tarda el Jutge decre¬
taria la llibertat del tinent coronel Men-
gada.
Aquesta tarda, a les cinc, el ministre
de la Guerra visitarà ai President de la
República sotmetent a la seva signatura
diversos decrets de gran interès del de¬
partament de Guerra.
El ministre de Governació
El senyor Casares ha dit que l'haVia
visitat l'alcalde de Sevilla i el primer ti¬
nent d'aicaide d'aquell Ajuntament dels
quals ha fel grans elogis dient (|ue deS
de bon principi es negaren a éonipli-
mentar les ordres del general San]urjo.
El ministre ha parlat del gran acte
que s'ha de celebrar aquesta tarda du¬
rant el quai, ha dit que seria imposada
la gran creu de la República al senyor
Menéndez.
Troballa d'armes a Ballen
El senyor Casares ha dit que li havia
comunicat el governador de jí»én que al
poble de Baüén, en una casa havien es¬
tai trobades 19 armes i municions. Se
sap que el dia 9 en aquella casa cele¬
braren una reunió atguns elements mo¬
nàrquics. H i estai detingut l'amo de la
finca.
Assalt a una caserna
de la guàrdia civil
GRANADA.—Al Poble de Pilar un
grup d'individus assaltà la caserna de
la guàrdia civil apoderant-se de les ar¬
mes. La guàrdia civil en intentar des¬
allotjar als revoltosos fou rebuda a
trets, contestant de la mateixa forma per
8 repel·lir l'agressió. Resultaren 3 fe¬
rits. S'han practicat algunes detencions.
Més detencions a Sevilla
El senyor Ctivifio que es troba a Se¬
villa ha comunicat al ministre de Go¬
vernació que en aquella ciutat regna
tranquiliitat. Segueixen praciicint-se
detencions.
Sembla que alguns dels encartats
seran deportats
Hom diu que el vaixell «Buenos Ai¬
res» està netejant fondos preparant-se
per a deportar alguns dels compro¬
mesos en els darrers successos.
Evasió d'un detingut
HUELVA.—De la Presó de Noguers
s'ha evadit el detingut José Traviño,
acompanyat del cap de la presó.
Fugitius a Portugal
Diuen d'Ayamonte que per notícies
de Portugal se sap que han arribat a
aquell ptís fent el viatge en una gasoli¬
nera, dos fugitius de Sevilla.
Intent dlncendlar
la Casa del Poble de Santander
SANTANDER. — Ha estat detingut
Josep Antouio Polo en ei moment que
intentava calar foc a la Casa del Poble.
El detingut ha declarat que havia cobrat
per a portar a cap l'inient donant eis
noms de les persones per compte de les
quals actuava.
Acord de l'Ajuntament
1 Diputació de Sevilla
SEVILLA.—En una reunió celebrada
a l'Ajuntament amb assistència de regi*
dors t diputats, entre altres s'ha pres
l'acord de dissoldre la maeslrançt d'Ar¬
tilleria.
S tarda
Greus disturbis a Xile
En una topada entre la força publi¬
ca i els estudiants han resultat 8
morts 133 ferits. - Ha estat decre¬
tat l'estat de guerra a tot el terri¬
tori
SANTIAGO DE XILE.-Un grup de
400 esiudianis barrejats amb elements
sospitosos s'apoderà de I edifici de j'U-
niversitii, fent-se forts als requeriníerH»
dels carrabiners que es presentaren per
a fer la desalío jar. En vista de la resis¬
tència hi hagué ¿un tiroteig i finalment
les forces de policia feren evacuar i'e-
difict pels revoltOiO!3. Hi han 8 morts i
33 ferits.
Els detinguis s'han mostrat partidaris
de l'estabilment d'una Repúbica civil
i partidaris del coronel Orove que com
és sabut està deportat.
MENDOZA, 13 —Notícies de Xile
diuen que el govern ha decretat l'iístat
de guerra en tot el territori.
E Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
M^lns, 18-Mfttaró«Telèf«n 254
Hores de despatx: De lOal t
Dissabtes, de ÍO a I
4af
Intervé subscripcions a
compn-veúda de veiors. Cupons, giri.
préstecs amb fxr&sfiít d'eíetstcs. tleg!»








aquelles Indústries i Llars
oont no apliquen
OKIGENANTE DE CARBONES
Producte espanyol, científic, tècnic, estudiat, analitzat i assajat en les Escoles: Especial d'En¬ginyers de Bilbao y Especial d'Enginyers de Mines de Madrid; amb certificats de garantiad'Enginyers de l'Estat, Marina de Guerra i Mercants, Companyies de Ferrocarrils i les més
grans Empreses Industrials del país.
d'indústries el consumeixen des de fa més de 20 anys, perque els hi assegura
Un estalvi del 20 al 25 7o de carbó
de llars domèstiques que ara l'utilitzen afirmen obtenir
Un estalvi del 30 al 40 7o de carbó
Perque OXIGENANTE DE CARBONES és un preparat de solvènciamoral i material, de sòlides garanties, aplicable a tota mena do carbons: Hulles, Antra»cites, Koks, Alzina, Roure i demés Vegetals.
ADVERTENCIA IMPORTANT
Solament els productes de crèdit sòlid i fama mundial, aconsegueixenl'ALT HONOR d'ésser imitats i inclus falsificats pels que especulen amb
els invents i ei crèdit dels altres. No manca qui, adquirint el llegitimOXIGENANTE DE CARBONES, el canvia d'envoltori, per a repartir-lo
com a mostra amb un altre nom i sorprendre la bona fè del públic a quidesprés entrega productes sense eficàcia, bons tant sols per a tirar a les
escombraries.
Alerta, Seofora! Refusi enèrgicament les males imitacions
i exigeixi OXIGENANTE DE CARBONES
amb ei nostre precinte de garantia, si no vol llençar els diners
OXIGENANTE DE CARBONES
és l'únic producte que estalvia carbó; per això hem regalatMilions de Bossetes de 60 grams, per a assajar i segtji-
ran regalant-se a tots els nostres dipòsits per o que tothom
es convenci amb la veritat dels fets.
Oxigenante de Carbones va empota't amb elegantsPots de 1/2 Kg. amb les corresponents instr^uccions.
l'60 pessetes el Pot (Segell apart)
Es ven Q fofes les DrogucHes, Comestibles i Ultramarins
Distribuïdor exclusiu dels partits judicials de
'• Mataró i Arenys de Mar ===
Marli PIte
Rambla Mendizàbal, 39- Pujol, 1 - Telef. 165
MATARÓ
íDataró
el millor caldo en cubets
La Sabateria de losep Fortini)
ha quedat traslladada a SANT JOSEP, 2-5, on hi tro¬




De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5a8 del vespre.
De la Societat ATENEU {Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de /fl n/f; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda l de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬









Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*25 pessetes
Demaneu-la en *Colmados*
i tendes de queviures
Establiment de Queviures, ben il-
tuat, es ven.
Raó: Massevà, 21.—Mataró.—De8 i
9 vespre.
Tinc encàrrec de vendre
vàries cases, bon preu.—Comprarií ca¬
sa baix t pis per separat entre Cburruci
i Cooperativa.—Finca rústica regadiu
amb aigua de propietat i una vinya.-
5.000 a 40.000 ptes. particular per in¬
vertir en 1.® hipoteca ai 6 anual.-
Serietat i reserva en tota operació.
Raó: Santa Teresa, 29.
Amb 10 cèntims pot preparar
el millor caldo casolà
Recordí sempre TûTon
Rambla Mendizàbal, 5^
De venda en les tendes de comestibles
i al seu dipositari pels partits judicials d'Àrenys i Mataró
Marti Flté
MATARÓ Pajol, 1 - Telèfon 165
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Maigà .
HOMES. COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬




Oe venda en totes les llibreries
